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Enquête kW aegypt i  dans l a  rég ion  du f l euve  Sénégal 
du 1G au 18 Décembre 1973 
Par 
J. COZ, N. VALLUE e t  P. DIENG* 
La rég ion  é tudiée  au mois de Décembre 1973 comprend les p ré fec tu res  de 
kiatam e t  Podor. La populat ion e s t  essent ie l lement  groupée dans l e s  deux l o c a l i t é s  
p r é c i t é e s  e t  dans des v i l l a g e s  s i t u é s  Ci proximité  du f l euve  S6négal. 
Ont é té  é tudiees  les l o c a l i t é s  su ivan te s  : 
- Matam, 4 q u a r t i e r s  de l a  v i l l e  
- Diamel 
- Navel 
- Sindiou-Banadji - Diamoungue 1 
- Tilogne - Ngoui 
- Haere Lao 
- Podor, 6 q u a r t i e r s  de la v i l l e  
Géographie 
La région prospectée se t rouve s i t u é e  dans l a  zone sahél ienne,  e l l e  e s t  
d é f i n i e  pa r  Aubrevi l le  e t  a l .  comme une savane boisée  avec de nombreux Acacia e t  
Comiphora. 
L ’a l t i t ude  moyenne e s t  comprise e n t r e  O e t  50 m. C’est en f a i t  une p l a i n e  dont l a  
majeure p a r t i e  est inondée en snison des p l u i e s .  
E l l e  c o n s t i t u e  une bande p a r a l l è l e  au f leuve ,  au r e l i e f  peu accentuéo 
L e  régime des p l u i e s  e s t  assez  peu important. Podor, l a  v i l l e  l a  p lus  
au nord de l a  zone é tudiée ,  r e ç o i t  350 nnu d’eau en moyenne p a r  an, e t  c e c i  en 
t r o i s  mois, j u i l l e t ,  août ,  septembre. L’étalement des p l u i e s  est l e  même pour 
Matam p lus  au Sud mais l a  pluviométr ie  e s t  légèrement supér ieure  : 550 mmlan. 
Diamounguel l e  v i l l a g e  l e  p lus  au Sud de no t r e  prospec t ion  r e ç o i t  autour  de 700 
m d’eau par  an. 
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Popula t ion  
La popula t ion  es t  c o n s t i t u é e  d'une très f o r t e  m a j o r i t é  de Toucouleurs 
2 l a  f o i s  a g r i c u l t e u r s ,  Qleveurs ,  pêcheurs, de quelques be rge r s  peuhls  e t  de no- 
mades maures venant  de l ' a u t r e  côté du fleuve. 
Type d ' h a b i t a t i o n  
La f a m i l l e  Toucouleur h a b i t e  en r è g l e  généra le  une p ropr ig t é ,  c l o s e  de 
ha i e s  ou de murs, oÙ l ' o n  t rouve  d e  nombreuses p e t i t e s  maisons, l e  p l u s  souvent en 
terre : murs en br ique  de terre séchée a u  s o l e i l ,  t o i t  de branches r ecouve r t  de 
terre dam6e. Quelquefois l es  t o i t s  son t  en chaume e t  chez les p l u s  r i c h e s  en tôle .  
Cette m u l t i p l i c a t i o n  des h a b i t a t i o n s  est due aux p r a t i q u e s  polygamiques de  ces 
popula t ions  q u i  veu len t  que chaque épouse a i t  une maison. 
Conservation de l ' e a u  
L e s  procédés de conserva t ion  de l ' e au  r e l e v a n t  de caractères e thniques  
s o n t  e s sen t i e l l emen t  les mêmes  dans t o u t e  l a  zone Qtud iée  avec t o u t e f o i s  quelques 
l égè res  d i f f é r e n c e s  : 
1) Matam : 
La v i l l e  s i t u é e  au bord du f l e u v e  Sénégal es t  d i v i s é e  en q u a t r e  quar- 
t i e rs  équipés de bornes f o n t a i n e s  a s sez  rapprochées les unes des a u t r e s .  Les  habi- 
t a n t s  les p l u s  r i c h e s  d isposent  de l ' e a u  courante  dans l e u r s  p ropr i é t é s .  Tous les 
h a b i t a n t s  de M a t a m  c o n s t i t u e n t  des r é s e r v e s  d 'eau dans des grands p o t s  en terre. 
Le  nombre de  r é c i p i e n t s ,  g î t e s  p o t e n t i e l s  d'A. aegypt i ,  - est a u s s i  é l e v é  
2 Matam qu'A Haere Lao oÙ l ' e a u  est f o u r n i e  pa r  des p u i t s .  
2) Diamounguel e t  Sindiou-Banadji : 
Ces l o c a l i t é s ,  s i t u é e s  p l u s  au  Sud de  Matam, son t  dans la  p l a i n e  d' inon- 
d a t i o n  à quelques k i lomèt res  du f l euve ,  l ' e au  l e u r  est f o u r n i e  par  des  p u i t s  ; l e  
nombre de  g e t e s  p o t e n t i e l s  augmente : 1,31 par  h a b i t a n t  2 Diamounguel, 0,98 p a r  
h a b i t a n t  A Sindiou-Banadji. 
3) D i a m e l  - Navel : 
Sont des l o c a l i t é s  très proches de  Piatam mais non desse rv ie s  en eau 
courante.  Les h a b i t a n t s  de D i a m e l  pu i sen t  l ' e au  directement dans l e  f leuve ,  ceux 
de Navel on t  c r eusé  quelques pu i t s .  
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4 )  Tilogne - Ngoui - Haere-Lao : 
Tilogne e t  Haere-Lao s ' approvis ionnent  dans des  p u i t s ,  Les h a b i t a n t s  
de Ngoui, comme ceux de D i a m e l  p u i s e n t  l e u r  eau dans l e  f l e u v e  Sénégal. 
5) Podor : 
Cette v i l l e  d i spose  comme Pla tam d'eau courante  d i s t r i b u é e  des bornes 
f o n t a i n e s  dans les d i f f é r e n t s  q u a r t i e r s  (6  q u a r t i e r s ) .  
R é s u l t a t s  de l ' enquê te  : 
Nous avons t r o w é  un s e u l  g4 te  p o s i t i f  pour Aedes aegyp t i  A Haere-Lao, 
ce q u i  r e p r é s e n t e  une d e n s i t é  très basse. La prospec t ion  a é t é  e f f e c t u é e  en Décem- 
bre ,  c ' e s t - à - d i r e  t r o i s  mois ap rès  les p lu i e s .  La température est a s s e z  basse  en 
ce t te  sa i son ,  pa r t i cu l i è remen t  l a  n u i t  ou e l l e  peu t  descendre jusqu'à IOOC, remon- 
t a n t  l e  jou r  2 30°. Mais même t enan t  compte de ce f a c t e u r  défavorable  pour k, 
aegypt i ,  il nous f a u t  reconna2tre que l ' i nc idence  du v e c t e u r  de F ièv re  jaune ur- 
ba ine  es t  t rès  peu élevée,  
Une hypothèse peut  ê t r e  émise pour expl iquer  malgr6 l a  grande q u a n t i t é  
de g f t e s  p o t e n t i e l s  l e s  t r è s  f a i b l e s  d e n s i t é s  aediniènnes observéer, c 'est peut -  
ê t re  une r o t a t i o n  p l u s  r a p i d e  de  l ' e au  du f a i t  de l a  proximité des p o i n t s  d'eau, 
f leuve ,  eau courante  ou pu i t .  L e s  h a b i t a n t s  s tocken t  de l ' e au  p a r  coutume ances- 
t ra le ,  m a i s  comme i l s  peuvent s ' e n  procurer  fac i lement ,  i l s  en changent s o w e n t .  
L e  t ab leau  des r é s u l t a t s  donne l e  nombre de maisons v i s i tées  dans cha- 
que v i l l a g e ,  Par  maison il f a u t  en tendre  t c u t e  c o n s t r u c t i o n  dans l ' e n c e i n t e  de  l a  
p ropr i é t é .  L e s  g f t e s  p o t e n t i e l s  correspondent aux maisons v i s i tées  a i n s i  d ' a i l l e u r s  
que le nombre d 'habi tan ts .  
Outre A. aegypt i ,  nous avons t rouvé  de nombreuses larves de C, f a t i g a n s  
Matam e t  5 Podor. 
Cette enquête a b é n é f i c i é  d'une a i d e  f i n a n c i è r e  de 1 'Grganisa t ion  mon- 
d i a l e  de  l a  san té .  
* Labora to i r e  d'Entomologie du Centre O.R.S.T.O.E. de Dakar - Sénégal. 
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